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Em sua escrevivência, confluem ondas perpétuas de uma sensibilidade ancestral...  
Em suas ondas, marcas do racismo são rasuradas... 
Em suas rasuras, nossas almas vivem sonhos... 
Em nossos sonhos, sua escrita reverbera! 
Sua poética é uma constelação de imagens: 
    De flechas que atravessam meu âmago... 
De olhares que enxergam meus medos... 
De amores que falam sobre nosso mundo!  
 Uma mulher negra de uma negra experiência...  
 Um poder universal de uma razão penetrante... 
Nosso mundo precisa de Conceição! 
Nosso tempo nos convoca a ouvi-la! 
Nossa Era é de Evaristo! 
      Tão atual... Tão ética... Tão sonora... 
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Tão vívida! Tão corajosa! Tão mulher! 
Conceição é água; Conceição é vida; Conceição é arte! 
  Evaristo é cada gesto resistente na estrada de nossa sociedade desigual. 
  Evaristo é o grito elegante de uma delicadeza crítica! 
Já vem o respingo da garoa... Já vem a chuva... Já vem a tempestade... 
Nas lágrimas deste cosmo, sentirei Sabelas...     
 
 
 
 
